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К карте находок античных монет на Харьковщине
(из научного архива Б. П. Зайцева)
Памяти Бориса Петровича 
сборнике статей «Древности эпохи сложения восточного славян-
ства», вышедшем в № 116 серии «Материалы и исследования по 
археологии СССР» (ответственные редакторы Б. А. Рыбаков 
и Э. А. Сымонович. Москва: «Наука», 1964, 363 с. ), была опу-
бликована статья Б. П. Зайцева «Новые материалы черняховской 
культуры бассейна Северского Донца и Псла» [1, с. 44–52]. Эта 
статья Бориса Петровича (рис. 1) до сих пор имеет довольно 
большой коэффициент ссылок среди исследователей, занимаю-
щихся изучением памятников позднеримского времени в области 
водораздела Днепра и Северского Донца. Помимо информации об открытии новых 
памятников черняховской культуры, отдельное внимание в публикации уделено 
так же новым находкам римских монет на территории Харьковской и Белгородской 
областей [1, с. 51–52]. В дальнейшем, информация об этих находках не раз по-
падала в различные своды нумизматических находок 
на территории Восточной Европы [2, с. 92; 3, с. 52; 
4, с. 105]. Сам Б. П. Зайцев впоследствии не раз об-
ращался к находкам римских монет на территории 
Левобережной Украины как в популярных или на-
учно-популярных статьях [5; 6; 7], так и в научных 
публикациях [8; 9].
В 2012 г. Б. П. Зайцев передал автору настоящей 
публикации часть своего научного архива — кар-
точки, с указанием пунктов нумизматических на-
ходок на территории Харьковской области. Всего 
в архиве насчитывается 162 карточки, разделенные 
на пять разделов: Рим (53), Византия (7), арабские 
и персидские монеты (29), Золотая Орда (38) и мо-
неты XVI—XVIII вв. (35) (рис. 2). Большая часть 
информации, содержащаяся в архиве, была собрана 
Б. П. Зайцевым из научной литературы. Однако 
архив содержал так же и до сих пор не введенные, 
или частично введенные в научный оборот данные. 
Большинство такой информации помещено в раз-
деле «Рим» — 12 карточек (так, в разделах «Визан-
тия» и «арабские и персидские монеты» только по 
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рис. 1. борис Петрович Зайцев 
(30.11.1927—23.01.2014)
Fig. 1. Boris Petrovich Zaitsev 
(30.11.1927—23.01.2014)
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две подобные карточки). Введение этих монет в научный оборот и является главной 
целью настоящей публикации 1.
Всего нами рассматривается 11 римских и одна боспорская монеты из научного 
архива Б. П. Зайцева, обнаруженные на территории Харьковской области (рис. 3). Из 
них информация о девяти публикуется впервые (монеты № 1–9 в Приложении 1) 
и информация о трех дополняет уже существующие публикации (№ 10–12). По эми-
тентам монеты разделяются следующим образом: Траян — 1 экз.; Адриан — 1 экз.; 
Антонин Пий — 1 экз.; Марк Аврелий — 3 экз.; Каракалла — 1 экз.; Диоклетиан — 
1 экз.; Магний Максим — 1 экз.; Аркадий — 1 экз.; неопределенный денарий — 1 экз.; 
Фофорс — 1 экз. Большинство из этих монет относится к денариям (7 монет), затем 
идут медные и бронзовые номиналы III (2 монеты) и IV (2 монеты) вв., и, наконец, 
один медный боспорский статер. Преобладание среди находок именно денариев 
рис. 2. образцы карточек с информацией о находках монет  из научного архива б. П. Зайцева  
(фото к. Мызгина)
Fig. 2. Samples of cards with information about coin finds from the scientific archive of B. Zaitsev  
(photo by K. Myzgin)
1 Выражаю искреннюю благодарность за предоставленные консультации и помощь в подго-
товке публикации д-ру ист. наук, проф. С. И. Посохову и канд. ист. наук, доц. О. Г. Павловой.
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является довольно типичным явлением для региона. На территории Днепровского 
Левобережья они составляют подавляющее большинство — 75,1 % (не мене 271 мо-
неты по информации 2013 г.) [10, с. 357, табл. 2]. Также не являются редкостью для 
региона и находки боспорских монет, хотя ко времени записи Б. П. Зайцевым, они 
были довольно редки, обильная информация о подобных находках стала достояни-
ем науки только в последние годы [11]. Примечательным и важным видится тот факт, 
что семь из девяти впервые публикуемых монет из архива Б. П. Зайцева имеют изо-
бражения, позволяющие работать непосредственно с самим нумизматическим мате-
риалом (рис. 4)
Сведения о находках новых монет поступали к Б. П. Зайцеву как от местных жи-
телей (№ 1–8, 11–12), так и от коллег-археологов (№ 9, 10). Пожалуй, самое большое 
количество информации о новых находках монет Б. П. Зайцев получил от школьного 
учителя Пархомовской школы (позже — основателя и директора Пархомовского 
историко-художественного музея) А. Ф. Лунева. Это касается находок монет, сде-
ланных на территории с. Пархомовка (№ 2, 3, 5) и соседнего с. Городнего (№ 6, 7). 
И если денарии Адриана (№ 2) (рис. 4: 2) и Антонина Пия (для Фаустины Старшей) 
(№ 3) (рис. 4: 3) являются довольно типичной находкой для этого региона (в частности, 
рис. 3. карта находок античных монет, публикуемых в статье  
(номера на карте соответствуют номерам в Приложении 1):
i — пункты находок; ii — г. Харьков (рисунок к. Мызгина)
Fig. 3. Map of finds of ancient coins, published in the article  
(numbers on the map correspond to the numbers in Attachment 1):
i — find spots; ii — Kharkiv city (figure of K. Myzgin)
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в 1964 г. Б. П. Зайцев опубликовал также обнаруженный ранее в Пархомовке денарий 
Антонина Пия (для Фаустины Старшей) [1, с. 51]), то находки монет позднеримского 
времени вызывают определенный научный интерес. Помимо публикуемого фоллиса 
Диоклетиана (рис. 4: 5), находки монет этого императора вообще не известны на 
территории Харьковской области — как среди опубликованных, так и среди неопу-
бликованных монет последних лет. На левом берегу Днепра в литературе известна 
только одна подобная монета — обнаруженная при распашке огорода в Чернигове 
[12, с. 93, № 1316]. По нашим наблюдениям, наиболее характерно их распространение 
на Правобережье Днепра и западнее Днестра [ср.: 13, с. 223]. Такими же нетипичны-
ми находками для региона являются и монеты из с. Городнее — бронзовые монеты 
Магния Максима (№ 7) (рис. 4: 6) и Аркадия (№ 6) (рис. 4: 7). Как и в случае с мо-
нетой Диоклетиана, ближайший ареал их распространения находится западнее 
р. Днестр [ср.: 13, с. 227–229], хотя среди нумизматических находок на территории 
Днепровского Левобережья монеты IV—начала V вв. составляют всего около 5 % [10, 
c. 359, 361]. Примечательны и записанные Б. П. Зайцевым со слов А. Ф. Лунева об-
стоятельства находки этих монет: «на берегу р. Мерла, на поверхности, в результа-
те размыва водой песка найдено шесть медных римских монет II—IV вв. н. э.». 
рис. 4. неопубликованные находки римских монет из научного архива б. П. Зайцева (фото из архива):
1 — № 1 в Приложении 1; 2 — № 2; 3 — № 3; 4 — № 4; 5 — № 5; 6 — № 7; 7 — № 6
Fig. 4. unpublished finds of roman coins from the scientific archive of B. Zaitsev (photo from archive):
1 — № 1 in Attachment 1; 2 — № 2; 3 — № 3; 4 — № 4; 5 — № 5; 6 — № 7; 7 — № 6
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Во-первых, интересна судьба остальных 
четырех монет; во-вторых, находки 
медных монет ранней Империи (II в.) — 
невероятная редкость для территории 
всей Восточной Европы; в-третьих, 
интересен сам факт совместного на-
хождения монет (клад?); в-четвертых, 
находка монет в речном песке само по 
себе крайне редкое явление. Все это 
свидетельствует о том, что либо мы име-
ем уникальный случай находки нетипич-
ных для региона монет, либо речь идет 
о так называемых повторных находках 
(бывших в чьем-то частном собрании 
и затем в силу ряда причин выпавших 
в землю). К слову, все опубликованные 
находки позднеримских монет с терри-
тории Харьковской области были сдела-
ны до 1950 г. и имеют весьма расплыв-
чатые описания обстоятельств их обна-
ружения [1, с. 51–52], либо не имеют их 
вообще [12, с. 82, № 1079; 83, № 1091]. 
Но, с другой стороны, нельзя и не от-
метить факт все еще недостаточного 
археологического обследования бассей-
на р. Мерла на предмет выявления па-
мятников позднеримского времени.
Информация, дополняющая уже опубликованные монеты, в основном помогает 
в уточнении мест находок. Прежде всего, это касается монет Каракаллы из Перво-
майского (№ 11) (рис. 5: 2) и Фофорса из Тарановки (№ 12) (рис. 5: 3). Но следует 
и отметить ошибки, содер жащиеся на этих архивных карточках. Так, монета из Ха-
лимоновки (№ 10) (рис. 5: 1) была ошибочно определена как денарий Антонина Пия, 
хотя является денарием Марка Аврелия. Та же проблема и в случае с монетой Кара-
каллы, который записан как Антонин Пий. Однако, причиной этих ошибок была, по 
всей видимости, не возможность знакомства ученого с самими монетами, а запись со 
слов находчика. Все это лишний раз подчеркивает важность работы исследователя 
с конкретным материалом — самими монетами или архивными данными, содержащими 
информацию о них.
В целом стоит отметить, что публикуемая информация значительно расширяет 
карту находок античных монет в регионе, а сам архив, несомненно, является образ-
чиком качественной, серьезной и кропотливой работы ученого-нумизмата над сбором 
сведений о новых нумизматических памятниках.
К. В. Мызгин. к карте находок античных монет…
рис. 5. опубликованные находки античных монет, 
уточняющая информация о которых содержится 
в архиве б. П. Зайцева (фото к. Мызгина):
1 — № 10 в Приложении 1; 2 — № 11; 3 — № 12
Fig. 5. Published finds of ancient coins with precise 
information, which is contained in the archive of 
B. Zaitsev (photo by K. Myzgin):
1 — № 10 in Attachment 1; 2 — № 11; 3 — № 12
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 м
.
Av
. Б
юс
т
 Ф
ау
ст
ин
ы 
вп
ра
во
. Н
ад
пи
сь
: D
IV
A 
AV
G 
fA
VS
TI
NA
Rv
. И
зо
бр
аж
ен
ие
 хр
ам
а. 
На
дп
ис
ь з
ат
ер
т
а.
Д.
 18
 м
м
Хр
ан
ит
ся
 в 
му
зе
е П
ар
хо
мо
вс
ко
й С
Ш
. С
оо
бщ
ил
 со
т
ру
дн
ик
ам
 ар
хе
о-
ло
ги
че
ск
ог
о м
уз
ея
 Ха
рь
ко
вс
ко
го
 ун
ив
ер
си
т
ет
а 
уч
ит
ел
ь и
ст
ор
ии
 
А.
 Ф
. Л
ун
ёв
 в 
19
71
 г.
Ан
то
ни
н П
ий
 (1
38
–1
61
 гг
.) д
ля
 Ф
ау
ст
ин
ы 
Ст
ар
ше
й (
13
8–
14
1 г
г.)
AR
, д
ен
ар
ий
.
Л.
 с.
: D
IV
A
	A
V
G
	F
AV
ST
IN
A
; д
ра
пи
ро
ва
нн
ый
 бю
ст
 
Фа
ус
ти
ны
 Ст
ар
ше
й в
 ди
ад
ем
е в
пр
ав
о.
О.
 с.
: [
D
ED
]I
C
[A
TI
O
	A
ED
IS
]; 
Ш
ес
ти
ко
ло
нн
ый
 хр
ам
 
со
 сл
ож
но
й о
ст
ро
ко
не
чн
ой
 кр
ыш
ей
 и 
ст
ат
уя
ми
.
Да
та
 вы
пу
ск
а: 
13
8–
14
1 г
г.
М
ес
то
 вы
пу
ск
а: 
Ри
м.
Со
хр
ан
но
ст
ь: 
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ая
.
Ти
п:
 RI
C 3
88
; R
SC
 19
1.
Хр
.: н
еи
зв
ес
тн
о
Ри
с. 
4:
 3
На
 ка
рт
оч
ке
 с 
фо
то
 
на
пи
са
но
 «с
. П
ар
хо
мо
в-
ка
. Р
им
. Д
ен
ар
ий
 
Фа
ус
т
ин
ы 
Ст
ар
ш
ей
 
(и
мп
. 1
35
8–
14
1 г
г.)
»
4
На
та
ль
ин
о, 
Кр
ас
но
гр
ад
ск
ий
 
ра
йо
н
В 
ап
ре
ле
 1
98
9 
г. 
в 
с. 
На
т
ал
ьи
но
 К
ра
сн
ог
ра
дс
ко
го
 р
ай
он
а 
на
йд
ен
 
де
на
ри
й 
ри
мс
к о
го
 и
мп
ер
ат
ор
а 
Ан
т
он
ин
а 
Пи
я 
(8
6–
16
1 
гг.
, и
мп
. 
13
8 г
.).
Хр
ан
ит
ся
 у 
жи
т
ел
я э
т
ог
о с
ел
а К
. А
. К
ол
ом
ие
ц
М
ар
к А
вр
ел
ий
 (1
38
–1
61
 гг
.)
AR
, д
ен
ар
ий
.
Л.
 с.
: M
	A
N
TO
N
IN
V
S	
AV
G
	T
R
	P
	X
X
II
II
; г
ол
ов
а 
М
ар
ка
 Ав
ре
ли
я в
 ве
нк
е в
пр
ав
о.
О.
 с.
: C
O
S	
II
I; 
 Д
иа
на
 ст
ои
т в
пр
ав
о, 
де
рж
ит
 ст
ре
лы
 и 
лу
к.
Да
та
 вы
пу
ск
а: 
16
9–
17
0 г
г.
М
ес
то
 вы
пу
ск
а: 
Ри
м.
Со
хр
ан
но
ст
ь: 
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ая
.
Ти
п:
 RI
C 2
12
; R
SC
 13
0.
Хр
.: н
еи
зв
ес
тн
о.
Ри
с. 
4:
 4
На
 об
ор
от
е ф
от
ок
ар
-
то
чк
и н
ап
ис
ан
о 
«А
нт
он
ин
 П
ий
 
(1
38
–1
61
 гг
.) 3
13
06
0 
Ха
рь
ко
вс
ка
я о
бл
. 
Кр
ас
но
гр
ад
ск
ий
 р-
н с
. 
На
т
ал
ьи
но
 ул
. 1
 м
ая
 д 
59 Ко
ло
ми
ец
 Ко
нс
т
ан
т
ин
 
Ал
ек
са
нд
ро
ви
ч»
5
Па
рх
ом
ов
ка
, 
Кр
ас
но
ку
тс
ки
й 
ра
йо
н
В к
он
це
 60
-х
 гг
. X
X в
. в
 с.
 Па
рх
ом
ов
ка
 Кр
ас
но
ку
т
ск
ог
о р
ай
он
а н
ай
де
-
на
 м
ед
на
я м
он
ет
а р
им
ск
ог
о и
мп
ер
ат
ор
а Д
ио
кл
ет
иа
на
 Га
я А
вр
ел
ия
 
Ва
ле
ри
я (
24
5–
31
5 г
г.,
 им
п. 
28
4–
30
5 г
г.)
Av
. Б
юс
т
 Д
ио
кл
ет
иа
на
 вп
ра
во
 в 
ла
вр
ов
ом
 ве
нк
е.
На
дп
ис
ь: 
IM
P	
D
IO
C
LE
T…
Rv
. С
т
оя
щ
ая
 м
уж
ск
ая
 ф
иг
ур
а с
 ча
ш
ей
 в 
ру
ке
. 
На
дп
ис
ь: 
C
…
	P
O
PV
LI
	R
O
M
A
N
I
Д.
 26
 ç
 26
,5 
мм
Мо
не
т
а х
ра
ни
т
ся
 в 
му
зе
е П
ар
хо
мо
вс
ко
й С
Ш
.
Со
об
щ
ил
 со
т
ру
дн
ик
ам
 а
рх
ео
ло
ги
че
ск
ог
о 
му
зе
я Х
ар
ьк
ов
ск
ог
о 
ун
и-
ве
рс
ит
ет
а у
чи
т
ел
ь и
ст
ор
ии
 эт
ой
 ш
ко
лы
 А.
 Ф
. Л
ун
ёв
Ди
ок
ле
ти
ан
 (2
84
–3
05
 гг
.)
Sil
ve
re
d A
E, 
фо
лл
ис
.
Л.
 с.
: 	[
IM
P	
C
]	
D
IO
C
LE
T[
IA
N
V
S	
PF
	A
V
G
]; 
го
ло
ва
 
Ди
ок
ле
ти
ан
а в
 ве
нк
е в
пр
ав
о.
О.
 с.
: [
G
EN
IO
]	P
O
PV
LI
	R
O
M
A
N
I; 
 Ге
ни
й с
то
ит
 вл
ев
о 
с м
од
ие
м 
на
 го
ло
ве
, д
ер
жи
т п
ат
ер
у и
 ро
г и
зо
би
ли
я; 
ди
ф-
фе
ре
нт
 и 
ме
ст
о в
ып
ус
ка
 не
 ви
дн
ы.
Да
та
 вы
пу
ск
а: 
29
6–
30
5 г
г.
М
ес
то
 вы
пу
ск
а: 
не
из
ве
ст
но
; в
оз
мо
жн
о, 
Си
сц
ия
.
Со
хр
ан
но
ст
ь: 
оч
ен
ь п
ло
ха
я.
Ти
п:
 то
чн
о н
е о
пр
ед
ел
им
.
Хр
.: н
еи
зв
ес
тн
о
Ри
с. 
4:
 5
На
 ка
рт
оч
ке
 с 
фо
то
 
на
пи
са
но
 «с
. П
ар
хо
мо
в-
ка
. Р
им
. М
ед
на
я 
мо
не
т
а В
ес
па
си
ан
а 
(и
мп
. 6
9–
79
 гг
.)»
П
ри
ло
ж
ен
ие
 1
. 
П
ро
до
лж
ен
ие
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П
ри
ло
ж
ен
ие
 1
. 
П
ро
до
лж
ен
ие
1
2
3
4
5
6
Го
ро
дн
ее
, 
Кр
ас
но
ку
тс
ки
й 
ра
йо
н
В 6
0-
х г
г. 
ХХ
  в
. в
 с.
 Го
ро
дн
ом
 Кр
ас
но
ку
т
ск
ог
о р
ай
он
а н
а б
ер
ег
у 
р. 
Ме
рл
а, 
на
 по
ве
рх
но
ст
и, 
в р
ез
ул
ьт
ат
е р
аз
мы
ва
 во
до
й п
ес
ка
 
на
йд
ен
о ш
ес
т
ь м
ед
ны
х р
им
ск
их
 м
он
ет
 II—
IV
 вв
. н
. э
.
Ср
ед
и н
их
 м
он
ет
ы 
им
пе
ра
т
ор
ов
 Во
ст
оч
но
й Р
им
ск
ой
 им
пе
ри
и 
Ар
ка
ди
я Ф
ла
ви
я (
37
7–
40
8 г
г.,
 им
п. 
с 3
95
 г.
) и
 М
ак
си
ма
 (и
мп
. 
38
3–
38
8 г
г.)
1. 
Av
. Б
юс
т
 Ар
ка
ди
я в
 по
вя
зк
е и
 пл
ащ
е. 
На
дп
ис
ь: 
D
N
	A
PK
A
..V
S	
PF
	A
V
G
Д.
 21
.5 
мм
 ç 2
0,5
 м
м.
2. 
Av
. Б
юс
т
 М
ак
си
ма
 вп
ра
во
 в 
по
вя
зк
е и
 пл
ащ
е. 
На
дп
ис
ь: 
D
N
	M
A
G
	M
A
X
IM
V
S	
PF
	A
V
G
.
Rv
. С
т
оя
щ
ий
 им
пе
ра
т
ор
 в 
во
ен
но
м 
од
ея
ни
и, 
вл
ев
о. 
По
дн
им
ае
т
 
пр
ав
ой
 ру
ко
й к
ол
ен
оп
ре
кл
он
ен
ну
ю 
же
нщ
ин
у в
 ко
ро
не
. В
 ле
во
й р
ук
е 
им
пе
ра
т
ор
а с
т
ат
уя
 бо
ги
ни
 По
бе
ды
 Ви
кт
ор
ии
 на
 ш
ар
е. 
На
дп
ис
ь: 
  R
EP
A
R
AT
IO
	R
EI
PV
…
Д.
 22
 м
м.
Мо
не
ты
 хр
ан
ят
ся
 в м
уз
ее
 Па
рх
ом
ов
ск
ой
 СШ
. С
оо
бщ
ил
 со
тр
уд
ни
ка
м 
ар
хе
ол
ог
ич
ес
ко
го
 м
уз
ея
 Х
ар
ьк
ов
ск
ог
о 
ун
ив
ер
си
т
ет
а 
уч
ит
ел
ь 
ис
т
ор
ии
 А.
 Ф
. Л
ун
ёв
Ар
ка
ди
й (
39
5–
40
8 г
г.)
AE
2.
Л.
 с.
: D
	N
	A
R
C
A
[D
I]
V
S	
P	
F	
AV
G
; д
ра
пи
ро
ва
нн
ый
 
бю
ст
 Ар
ка
ди
я в
 ж
ем
чу
жн
ой
 ди
ад
ем
е и
 ки
ра
се
 вп
ра
во
.
О.
 с.
: G
L
[O
R
IA
	R
O
M
A
N
O
RV
M
]; 
им
пе
ра
то
р 
ст
ои
т 
пр
ям
о,
 го
ло
ва
 в
ле
во
, д
ер
жи
т л
аб
ар
ум
 и
 ш
ар
; з
ве
зд
а 
в п
ол
е с
пр
ав
а; 
ме
ст
о в
ып
ус
ка
 не
 ви
дн
о.
Да
та
 че
ка
нк
и:
 39
5–
40
8 г
г.
М
ес
то
 вы
пу
ск
а: 
не
из
ве
ст
но
; в
оз
мо
жн
о, 
Ге
ра
кл
ея
.
Со
хр
ан
но
ст
ь: 
оч
ен
ь п
ло
ха
я.
Ти
п:
 то
чн
о н
е о
пр
ед
ел
им
.
Хр
.: н
еи
зв
ес
тн
о
Ри
с. 
4:
 7
На
 ка
рт
оч
ке
 с 
фо
то
 
на
пи
са
но
 «с
. П
ар
хо
мо
в-
ка
. Р
им
. Б
ро
нз
ов
ая
 
мо
не
т
а М
ар
ка
 Ав
ре
ли
я 
(и
мп
. 1
61
–1
80
 гг
.)»
7
М
аг
ни
й М
ак
си
м 
(3
83
–3
88
 гг
.)
AE
3
Л.
 с.
: D
N
	M
A
G
	M
A
X
IM
V
S	
PF
	A
V
G
; д
ра
пи
ро
ва
нн
ый
 
бю
ст
 М
ак
си
ма
 в 
же
мч
уж
но
й д
иа
де
ме
 и 
ки
ра
се
 вп
ра
во
.
О.
 с.
:	R
EP
A
R
AT
IO
	R
EI
PV
B
; и
мп
ер
ат
ор
 ст
ои
т п
ря
мо
, 
го
ло
ва
 в
ле
во
, д
ер
жи
т В
ик
то
ри
ю 
на
 ш
ар
е в
ле
во
, п
од
ни
-
ма
ет
 с 
ко
ле
н 
же
нщ
ин
у 
в 
ба
ш
ен
но
м 
го
ло
вн
ом
 у
бо
ре
; 
ди
фф
ер
ен
т и
 м
ес
то
 вы
пу
ск
а н
е в
ид
ны
.
Да
та
 вы
пу
ск
а: 
38
3–
38
8 г
г.
М
ес
то
  в
ып
ус
ка
: н
еи
зв
ес
тн
о; 
во
зм
ож
но
 Ли
он
 ил
и А
рл
ь.
Со
хр
ан
но
ст
ь: 
пл
ох
ая
.
Ти
п:
  т
оч
но
 не
 оп
ре
де
ли
м.
Хр
.: н
еи
зв
ес
тн
о
Ри
с. 
4:
 6
На
 ка
рт
оч
ке
 с 
фо
то
 
на
пи
са
но
 «с
. П
ар
хо
мо
в-
ка
. Р
им
. М
ед
на
я 
мо
не
т
а Г
ра
ци
ан
а (
им
п. 
37
5–
38
3 г
г.)
»
8
Ли
зо
гу
бо
вк
а, 
Ха
рь
ко
вс
ки
й 
ра
йо
н
Се
ре
бр
ян
ая
 ри
мс
ка
я м
он
ет
а (
на
дп
ис
ь: 
LV
C
O
LI
A
..?
..)
 на
йд
ен
а 
в и
юн
е 1
97
0 г
. у
чи
т
ел
ем
 ис
т
ор
ии
 Ли
зо
гу
бо
вс
ко
й 8
-л
ет
не
й ш
ко
лы
 
Ха
рь
ко
вс
ко
го
 ра
йо
на
 Т.
 В.
 Щ
ер
ба
ко
во
й в
 ур
оч
ищ
е Р
уд
ка
.
М
ар
к А
вр
ел
ий
 (1
38
–1
61
 гг
.) д
ля
 Лу
ци
я В
ер
а (
16
1–
16
9 г
г.)
 
ил
и Л
уц
ил
лы
 (1
64
–1
69
 гг
.) 
(?)
AR
, д
ен
ар
ий
.
Хр
.: н
еи
зв
ес
тн
о
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п
у
б
л
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к
а
ц
и
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1
2
3
4
5
9
Че
рк
ас
ск
ие
 
Ти
шк
и,
 
Ха
рь
ко
вс
ки
й 
ра
йо
н 
В 2
00
3 г
. в
 с.
 Че
рк
ас
ск
ие
 Ти
ш
ки
 Ха
рь
ко
вс
ко
го
 ра
йо
на
 на
йд
ен
 
ри
мс
ки
й д
ен
ар
ий
 II 
в. 
н. 
э. 
Со
об
щ
ил
а в
 ап
ре
ле
 20
04
 г.
 ст
уд
ен
т
ка
 
4 к
. и
ст
ор
ич
ес
ко
го
 ф
ак
ул
ьт
ет
а Х
ар
ьк
ов
ск
ог
о н
ац
ио
на
ль
но
го
 
ун
ив
ер
си
т
ет
а и
ме
ни
 В.
 Н
. К
ар
аз
ин
а А
. В
. К
ор
ох
ин
а
М
он
ет
а о
бн
ар
уж
ен
а ж
ит
ел
ем
 с.
 Че
рк
ас
ск
ие
 Ти
шк
и.
 П
оз
д-
не
е м
он
ет
а б
ыл
а и
м 
пр
од
ан
а (
ил
и в
ым
ен
ян
а)
. И
нф
ор
ма
-
ци
и 
об
 у
сл
ов
ия
х 
на
хо
дк
и,
 и
мп
ер
ат
ор
е 
и 
ны
не
ш
не
м 
ме
ст
он
ах
ож
де
ни
и м
он
ет
ы 
не
т.
Ут
оч
не
ни
е В
. С
ае
нк
о
Ут
оч
ня
ющ
ая
 ин
ф
ор
ма
ци
я о
б у
же
 оп
уб
ли
ко
ва
нн
ы
х м
он
ет
ах
10
Ха
ли
мо
но
вк
а, 
Ва
лк
ов
ск
ий
 р-
н
В 2
00
3 г
. а
рх
ео
ло
ги
че
ск
ой
 эк
сп
ед
иц
ие
й Х
ар
ьк
ов
ск
ог
о н
ац
ио
на
ль
но
-
го
 ун
ив
ер
си
т
ет
а и
ме
ни
 В.
 Н
. К
ар
аз
ин
а п
од
 ру
ко
во
дс
т
во
м 
до
ц.
 
М.
 В.
 Лю
би
че
ва
 во
 вр
ем
я р
аз
ве
дк
и у
 ху
т
. Х
ал
им
он
ов
ка
 Ва
лк
ов
ск
о-
го
 ра
йо
на
 на
 ра
сп
ах
ан
но
м 
по
ле
 бы
л о
бн
ар
уж
ен
 ж
ен
ар
ий
 ри
мс
ко
го
 
им
пе
ра
т
ор
а А
нт
он
ин
а П
ий
 (8
6–
16
1 г
г.,
 им
п. 
с 1
38
 г.
)
М
ар
к А
вр
ел
ия
 (1
61
–1
80
 гг
.)
AR
, д
ен
ар
ий
.
Л.
 с.
: M
	A
N
TO
N
IN
V
S	
[A
V
G
	T
R
	P
	X
X
V
II
]; 
го
ло
ва
 
М
ар
ка
 Ав
ре
ли
я в
 ве
нк
е в
пр
ав
о.
О.
 с.
: [
R
EL
IG
	A
V
G
]I
M
P	
V
I	C
O
S	
II
I; 
М
ер
ку
ри
й с
то
ит
 
пр
ям
о, 
го
ло
ва
 вл
ев
о, 
де
рж
ит
 па
те
ру
 и 
ка
ду
це
й.
Да
та
 вы
пу
ск
а: 
17
2–
17
3 г
г.
М
ес
то
  в
ып
ус
ка
: Р
им
Со
хр
ан
но
ст
ь: 
пл
ох
ая
 (1
/5
 ча
ст
ь м
он
ет
ы)
Ти
п:
  RI
C 2
98
; R
SC
 53
0.
Ли
т.:
 14
, с
. 1
4–
15
, №
 27
Хр
.: М
АE
СУ
 ХН
У, 
Ин
в. 
№
 15
4
Ри
с. 
5:
 1 
 
11
Пе
рв
ом
ай
ск
ое
 
(П
ер
шо
тр
ав
не
-
ве
), 
Зм
ие
вс
ко
й 
ра
йо
н
Бр
он
зо
ва
я м
он
ет
а р
им
ск
ог
о и
мп
ер
ат
ор
а А
нт
он
ин
а П
ия
 
(8
6–
16
1 г
г.,
 им
п. 
с 1
38
 г.
) н
ай
де
на
 на
 во
ст
ок
 от
 по
с. 
Пе
рв
ом
ай
-
ск
ий
 Зм
ие
вс
ко
го
 ра
йо
на
 на
 по
ле
 «И
ль
ин
ов
о»
 не
да
ле
ко
 от
 пр
уд
а 
жи
т
ел
ем
 эт
ог
о п
ос
. А
. М
. К
ом
ов
ым
 в 
се
ре
ди
не
 80
-х
 го
до
в Х
Х в
ек
а.
Мо
не
т
а х
ра
ни
т
ся
 в 
Зм
ие
вс
ко
м 
кр
ае
ве
дч
ес
ко
м 
му
зе
е. 
Ка
ра
ка
лл
а (
21
1–
21
7 г
г.)
АЕ
.
Л.
 с.
.: A
N
TO
N
IN
V
S	
AV
G
	C
EB
; д
ра
пи
ро
ва
нн
ый
 
бю
ст
 Ка
ра
ка
лл
ы 
в в
ен
ке
 вп
ра
во
.
О.
 с.
: C
IF
S	
A
N
N
	C
C
LV
; С
ер
ап
ис
 си
ди
т н
а к
ро
ва
ти
, 
де
рж
ит
 ор
ла
 и 
ск
ип
ет
р.
Да
та
 вы
пу
ск
а: 
21
0–
21
1 г
г.
М
ес
то
 вы
пу
ск
а: 
г. С
ин
оп
 (П
аф
ла
го
ни
я)
Со
хр
ан
но
ст
ь: 
уд
ов
ле
тв
ор
ит
ел
ьн
ая
Ти
п:
 W
ad
din
gt
on
, B
ab
elo
n,
 Re
ina
ch
, р
. 2
05
, №
 13
3.
Ли
т.:
 15
, с
. 1
59
; 1
6, 
с. 
33
4.
Хр
.: З
ми
ев
ск
ой
 кр
ае
ве
дч
ес
ки
й м
уз
ей
, и
нв
. №
 О
сн
. 
91
1«
А»
.
Ри
с. 
5:
 2
Об
на
ру
же
на
 в 
19
83
 г. 
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Резюме
Мызгин К. В. К карте находок античных монет на Харьковщине (из научного ар-
хива Б. П. Зайцева)
В публикации вводятся в научный оборот античные монеты, в разное время обна-
руженные на территории Харьковской области и информация о которых содержалась 
в архиве харьковского историка и нумизмата Б. П. Зайцева (1927–2014). Всего опу-
бликовано 12 античных монет: девять монет опубликовано впервые (6 денариев 
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и 1 медная и 2 бронзовых монет III—IV вв.); информация о трех монетах имеет 
уточняющий характер (1 денарий, 1 медная монета III в. и 1 боспорский статер). 
К наиболее интересным находкам можно отнести монеты III—IV в., не типичные для 
региона. Вопрос их достоверности следует считать открытым.
Ключевые слова: Б. П. Зайцев, научный архив, античные монеты, Харьковская об-
ласть.
Резюме
Мизгін К. В. До карти знахідок античних монет на Харківщині (з наукового архіву 
Б. П. Зайцева)
У публікації вводяться до наукового обігу античні монети, які в різний час були 
виявлені на території Харківської області та інформація про які містилася в архіві 
харківського історика і нумізмата Б. П. Зайцева (1927–2014). Всього опубліковано 
12 античних монет: дев’ять монет опубліковано вперше (6 денаріїв і 1 мідна та 2 брон-
зових монет III—IV ст.); інформація про три монети має уточнюючий характер 
(1 денарій, 1 мідна монета III в. та 1 боспорський статер). До найбільш цікавих знахідок 
можна віднести монети III—IV ст., не типові для регіону. Питання їх достовірності 
слід вважати відкритим.
Ключові слова: Б. П. Зайцев, науковий архів, античні монети, Харківська область.
Summary
K. Myzgin. To Map of the Finds of Ancient coins in the Kharkiv Oblast (from 
the scientific Archive of B. zaitsev)
publication introduced into scientific circulation finds of ancient coins which was 
discovered in the Kharkiv oblast and information about which contained in the scientific 
archive of Kharkiv historian and numismatist Boris Zaitsev (1927–2014). In article published 
12 ancient coins: 9 coins is published first time (6 denarii, 1 copper and 2 bronze coins of 
III—IV cent. AD); information about three coins have a clarifying character (1 denarius, 
1 copper coin of III cent. AD and 1 Bosporus stater). The most interesting finds is the coins 
of III—IV cent. AD, not typical for the region. Question their authentically should be 
considered open.
Key words: B. Zaitsev, scientific archive, ancient coins, Kharkiv oblast.
